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Abstract： Drawing on Chinese newspapers and newsletters published by Chinese clan associations, 
this paper  investigates how Singapore Chinese clan associations have made effort  in  fostering Chinese 
















































A 根据吴华《新加坡华族会馆志（上、中、下）》（新加坡南洋学会 1975—1977 年出版）的统计，从殖民
地时代到 20 世纪 60 年代末，新加坡共有会馆、宗亲会、行业公会等近 600 个。
B 如新加坡中区市长再努丁与部长陈惠华参与新加坡广惠肇碧山亭的“碧山文化之旅”活动。见“180 万
元修缮工程竣工亮灯、碧山文化之旅手册发布”、“新加坡中区市长再努丁先生演讲”，新加坡广惠肇碧山亭会讯

































A 例如，2003 年新加坡国家文物局举办“传统文化节”，《扬》第 7 期，2003 年 8 月出版；“冈州会馆获颁
文化遗产赞助荣誉奖”，《扬》第 17 期，2008 年 8 月出版。
B 根据新加坡《联合早报》2018 年 3 月 9 日报道，“2018 年 2 月 22 日，新加坡正式成为联合国教科文组
织 2003《保护非物质文化遗产公约》的缔约国。为了全面而长远地为后代保存新加坡的文化遗产，政府将拨款
6600 万元落实新加坡的首个文化遗产发展总蓝图，并将由国家文物局于 2018 年开始推行《新加坡文化遗产计
划》中的首个五年计划。新加坡的非物质文化遗产包括各族群的传统艺术、民间习俗、节日庆典、宗教仪式、
本地歌曲，还有国人最爱的传统美食等”。 
C 例如，根据新加坡广惠肇碧山亭编撰的纪念特刊与会讯，自 1978 年开始，40 年来该社团不间断地每年
向“广惠肇”三属社团子女发放奖助学金。新加坡福州会馆在 2000 年新设“华文优越奖励金”，该奖项一直延
续至今。见“支持母语教育，颁发奖励金”，《1910—2010 新加坡福州会馆世纪会庆》，新加坡福州会馆 2010 年
出版，非卖品。“中小学组奖励金颁发仪式”，《三山季刊》第 89 期，新加坡福州会馆 2017 年 3 月出版，非卖品。
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建会馆共计投入 180 多万新元，有 1200 多名学生参与该课程的学习。［11］此外，从 2004 年起，福建
会馆还与新加坡中文华文教师会合作，举办“全国小学生华语讲故事比赛”。在 2007 年举办的比赛
中，仅初赛就吸引了来自新加坡全国 70 所小学的 130 多名学生参加。［12］
（二）福州会馆与跨国跨地域跨种族的现场华文创作大赛








文莱。2017 年 5 月 20 日，新加坡福州会馆联合马来西亚福州社团联合总会、汶莱福州十邑同乡会共
同主办第二十三届“新马汶小学现场华文创作精英赛”。参与这场盛大赛事的有来自马来西亚 24 个
地区的 4000 多名学生。汶莱福州十邑同乡会则与汶莱马来奕福州公会合作，设立两个赛场，开放给






例如，福建会馆与培清学校联合举办“全国中小学书法比赛”。在 2014 年 7 月举办的第三届大赛中，
有 140 名中小学生参赛。［15］广东会馆自 2009 年开始，即与新加坡国立大学中文学会联办“广东会馆




















2009 年、2010 年、2012 年、2015 年和 2017 年又不间断地举办了五届。可见，举办“福建文化节”
已经成为当代福建会馆会务运作的一项重要内容。
在举办宗旨与展示内容上，由宗乡社团举办的方言文化节多从祖籍原乡与在地创造两个脉络来


















没落。直到 20 世纪八九十年代，情况才开始有所改变。2015 年，韭菜芭城隍庙为庆祝清溪显佑伯
主圣诞，邀请广东潮剧团、福建泉州高甲戏剧团、台湾歌仔戏剧团、马来西亚歌仔戏团等，从 4 月


















































































生参与，2000 年会馆在原有奖项之外，另设“非华族生优异奖项”。历经近 20 年的推动，该项工作
已取得很好的进展，每年参与比赛的非华族小学生人数不断增加。在 2017 年举办的第 23届“全国小
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